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Attila İlhan - “Biz bundan daha ağırlarını gördük”
Attila Ilhan’ın 
‘hapislik’ şiiri
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A hm et Kaya şarkılaştmnca iki yıl hapsi istendi
ALANYA - MİLHA
ATTİLA İlhan, yaklaşık 
40 yıl önce yazdığı bir şii­
rinde “Allah’a, dine ve 
kutsal kitaba hakaret et­
tiği” gerekçesiyle ve iki 
yıl hapis cezası istemiyle 
mahkemeye sevk edildi.
Ahmet Kaya’nm Il­
han’ın bir şiirinden şarkılaştırdığı 
“Haliç’te Cinayet” adlı parçada, 
“Haliç’te bir vapuru vurdular dört 
kişi, Allahına kitabına sövüp say­
dım” sözleri yer alıyordu. Kaya’nm 
iki yıl önceki bir konserinde söz ko­
nusu şarkıyı dinleyen Alanya Müf­
tüsü Zekeriya Şimşek, mahkeme­
ye başvurarak suç duyurusunda bu­
lunmuştu. Bunun üzerine harekete 
geçen İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
Haşan Hüseyin Günay, elindeki 
tahkikat aşaması tamamlanan dos­
yayı mahkemeye sevk etti.
Şiirinde yer alan dize nedeniyle 
mahkeme önüne çıkacak olan Şair 
Attila Ilhan, şunları söyledi:
“1950’lerde yayınlanan 'Sisler 
Bulvarı’ adlı şiir kitabımdaki 'Cina­
yet Saati’ adlı şiirim için suç duyu­
rusu yapılmasını doğru bulmuyo­
rum. 1950’lerden beri kimsenin aklı­
na böyle bir şey gelmemiş de, şimdi 
kim, niye böyle bir şey yapıyor?
Özellikle Anadolu’nun güneyin­
de benzer deyimler çok yaygın kul­
lanılır. Örneğin Adana çevresinde 
ve o müftü efendinin yaşadığı böl­
gede çok kullanılır bu deyimler. 
Belki de o yüzden rahatsız oldu. O 
zaman onları söyleyen herkesi yar­
gılamak gereke­
cek.”
İlhan, “Tek 
bir dizenizden 
dolayı hakkınızda 
iki yıl hapis cezası istenmesi konu­
sunda ne düşünüyorsunuz?” soru­
sunu şöyle yanıtladı: “Bir tek mısra 
için yedi sene hapis cezası istemiyle 
yargılandım ben. Biz kendimizi de­
mokraside sanıyorduk, demek ki 
değilmişiz.”
Ahmet Kaya - Ilhan’ın şiirini bir konse­
rinde okudu, olay oldu.
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